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《研究集会》
　　　大学図書館のネットワーク
　　　形成をめざして
一一情報検索と新しいサービスの在り方を求めて一
　昨年11月24日と25日の2日間、日本図書館協会
大学図書館部会及び国公私立大学図書館協力委員
会の主催により、「第9回大学図書館研究集会」
が標記のテーマで行われた。会場は東京都町田市
にある法政大学多摩キャンパス百周年記念館で、
全国の大学から200名の参加者の下に熱心な討議
が行われた。
　全体会議で東京大学の倉橋部長による“国際化
時代における大学図書館”という基調講演の後、
分科会討議に入った。
第1分科会：ネットワークの形成
　　　　一相互協力を視点として一
　コーディネーターから、外国雑誌の分担収集と
相互利用（外国雑誌センターの活動）、オンライ
ン国際図書館ネットワーク、東京西地区大学図書
館相互協力連絡会について報告があり、大学図書
館の相互協力とネットワークの形成について討議
を行った。
第2分科会：情報検索と利用者サービス
　中規模図書館での機械化の現状と課題、大規模
図書館のトータルシステム、特に多種多様化して
いるデータベース利用の現状と今後の利用拡大へ
の問題点、及びデータベース提供機関（JICST日
本科学技術情報センター）から、今後の動向につ
いて報告された。これらを受けて、データベース
利用上の問題に集中して質問・討議がなされた。
第3分科会：学術情報センターと学術情報の構築
　　　　　　をめぐって
　国立大学と私立大学の接続館から事例報告及び
学術情報センターから同センターのNACSIS－
CATを中心とした現状と今後についての報告が
なされた。討議を通じて、ネットワークの形成と
学術情報システムの構築状況について理解を深め
ることができた。
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